











2008 年 9 月3 日, 可口可乐宣布以 24 亿美元收购汇源果汁。
汇源果汁也同时公告,称可口可乐旗下全资附属公司以 179. 2 亿港
元收购汇源果汁全部已发行股本。试分析一下不难发现可汇联姻
案的背景确实比较特殊:金融危机席卷全球的大背景下贸易保护主
义有所抬头; 2008年 8 月中国的∃反垄断法%开始实施&&可口可乐
为全球最大的软饮料制造商, 而汇源也可谓是中国果汁市场的龙头
老大,二者的联姻不得不成为∃反垄断法%试水的一大标杆事件。商





























手段: ( 1)对正在进行限制竞争的企业并购,禁止其并购。( 2)对已
完成的限制竞争的企业并购, 则由反垄断执法机构发出以排除措施
为主要内容的禁令。排除主要措施有: A、命令其处分股份的全部或






值得注意的是, 我国∃反垄断法%规定 50 万元以下的罚款金
额,其威慑力未免显得有些不足。因为违反经营者集中规定的, 只













(二)细化法则。∃反垄断法%于 2008 年 8 月 1 日实施, 细则方
面只是在 2008 年 8 月 4 日出台了一个十分精简的∃关于经营者集
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